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狋犻狅狀（犻狀狆狌狋狅狉狅狌狋狆狌狋）犪狀犱狋犻犿犻狀犵狅犳犲犪犮犺狆犻狀．犜犺犲
狆犺狔狊犻犮犪犾犾犪狔犲狉犻狊犪犮犾狌狊狋犲狉狅犳犱犻犵犻狋犪犾狅狉犪狀犪犾狅犵狊犲狀
狊狅狉狊．犜犺犲犾犪狔犲狉犿狅犱犲犾犻狊狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．１．
犉犻犵．１ 犔犪狔犲狉犿狅犱犲犾狅犳犪狊犲狀狊狅狉狊狔狊狋犲犿
１ 犎犪狉犱狑犪狉犲犮狅狀狀犲犮狋犻狅狀（犾犪狔犲狉１）
犃犳犪狊狋，犪犮犮狌狉犪狋犲犪狀犱犪狌狋狅犿犪狋犻犮狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲（犜犕）
 犚犲犮犲犻狏犲犱犱犪狋犲：２０１３０８２１
犆狅狉狉犲狊狆狅狀犱犻狀犵犪狌狋犺狅狉：犅犃犐犑犻犪狀犵犺狌犪（犼犻犪狀犵犺狌犪 犫犪犻＠１６３．犮狅犿）
犪狀犱狉犲犾犪狋犻狏犲犺狌犿犻犱犻狋狔（犚犎）犿犲犪狊狌狉犻狀犵狊狔狊狋犲犿犻狊狌狊犲
犳狌犾犻狀狊犮犻犲狀狋犻犳犻犮犻狀狊狋狉狌犿犲狀狋狊犪狀犱犻狀犱狌狊狋狉狔．犃犾狅狑犾犲狏
犲犾犿犻犮狉狅犮狅狀狋狉狅犾犲狉狆狅狑犲狉犲犱犛犎犜７狓犜犕 犪狀犱 犚犎
犿犲狋犲狉犺犪狊犿犪狀狔犱狉犪狑犫犪犮犽狊．犛狅犿犲狋狔狆犻犮犪犾犱狉犪狑犫犪犮犽狊
犪狉犲犿犪狀狌犪犾犱犪狋犪狉犲犮狅狉犱犻狀犵，犱犻犳犳犻犮狌犾狋狔狋狅犻狀狋犲犵狉犪狋犲
狑犻狋犺犪狀犪狌狋狅犿犪狋犻犮犮狅狀狋狉狅犾狊狔狊狋犲犿犪狀犱犱犻犳犳犻犮狌犾狋狔犻狀
狋狉犪狀狊犳犲狉狉犻狀犵犱犪狋犪犪狋犾狅狀犵犱犻狊狋犪狀犮犲．
犜犺犻狊犱犲狊犻犵狀狊犺狅狑狊犺狅狑狋狅狌狊犲犪狀犖犐犝犛犅６００８
犇犃犙
［１０］
狋狅犻狀狋犲狉犳犪犮犲狑犻狋犺狋犺犲犛犈犖犛犐犚犐犗犖犛犎犜７５
狊犲狀狊狅狉犪狀犱犱狉犻狏犲狋犺犲狊犲狀狊狅狉犫狔犔犪犫犞犐犈犠．犉犻犵．２
狊犺狅狑狊狋犺犲犺犪狉犱狑犪狉犲犮狅狀狀犲犮狋犻狅狀狅犳狊犲狀狊狅狉狊狔狊狋犲犿．
犉犻犵．２ 犃狊犻犿狆犾犲犻犾狌狊狋狉犪狋犻狅狀狅犳犺犪狉犱狑犪狉犲犮狅狀狀犲犮狋犻狅狀
２ 犇犲狊犻犵狀狅犳狋犺犲犿犪犻狀犮狅狀狋狉狅犾犲狉
犃狊犲犮狋犻狅狀狅犳犛犈犖犛犐犚犐犗犖犛犎犜７５
［９］
狋犻犿犻狀犵狑犪狏犲
犳狅狉犿犻狊狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．３．犃犮犮狅狉犱犻狀犵狋狅狋犺犲狊犻犵狀犪犾犾犲狏
犲犾犪狀犱狋犻犿犻狀犵，犪狊狋犪狋犲犱犻犪犵狉犪犿狅犳狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉犮犪狀
犫犲犱犲狉犻狏犲犱犪狊狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．４．犜犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狋狉犪狀
狊犻狋狊犳狉狅犿犐犱犾犲狋狅犛狋犪狉狋狊狋犪狋犲狊犪狌狋狅犿犪狋犻犮犪犾狔．犐犳狋犺犲
犮狅狀狀犲犮狋犻狅狀犻狊狉犲狊犲狋，狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狉犲狊犲狋狊狋犺犲犻狀狋犲狉
犳犪犮犲犪狀犱狋犺犲狀狋狉犪狀狊犻狋狊狋狅犛狋犪狉狋．犜犺犲狀狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉
犻狊狉犲犪犱狔狋狅狉犲犮犲犻狏犲犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊．犐犳狋犺犲犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀犻狊
犜狉狌犲，狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狋狉犪狀狊犻狋狊狋狅犕犲犪狊狌狉犲犚犎狊狋犪狋犲．
犐犳狋犺犲狉犲犻狊狀狅犲狉狉狅狉，狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狋狉犪狀狊犻狋狊狋狅犠犪犻狋
狊狋犪狋犲．犗狋犺犲狉狑犻狊犲，犻狋犼狌犿狆狊犫犪犮犽狋狅犛狋犪狉狋．犃犳狋犲狉狋犺犲
犿犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋犻狊犱狅狀犲，狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狋狉犪狀狊犻狋狊狋狅犚犲犪犱
犱犪狋犪狊狋犪狋犲．犃犳狋犲狉狋犺犲犱犪狋犪犪狉犲狉犲犪犱犮狅狉狉犲犮狋犾狔犳狉狅犿
狋犺犲狊犲狀狊狅狉，狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狋狉犪狀狊犻狋狊狋狅犛犪狏犲牔犇犻狊狆犾犪狔
狊狋犪狋犲犪狀犱犐犱犾犲狊狋犪狋犲．犜犺犲犐犱犾犲，犚犲狊犲狋，犛狋犪狉狋犪狀犱
犕犲犪狊狌狉犲犚犎犪狀犱犕犲犪狊狌狉犲犜犲犿狆狊狋犪狋犲狊犻犿狆犾犲犿犲狀狋犲犱
犫狔犚犎犜犕狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲（犾犪狔犲狉３）．犜犺犲犠犪犻狋狊狋犪狋犲犻狊
犻犿狆犾犲犿犲狀狋犲犱犪狋狋犺犲犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀（犾犪狔犲狉４）．犜犺犲犚犲犪犱
犱犪狋犪狊狋犪狋犲犻狊犻犿狆犾犲犿犲狀狋犲犱 犫狔 犇犃犙２狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲
（犾犪狔犲狉３）．犜犺犲犛犪狏犲牔犇犻狊狆犾犪狔狊狋犪狋犲犻狊犻犿狆犾犲犿犲狀狋犲犱
犻狀狋犺犲犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀犾犪狔犲狉（犾犪狔犲狉４）．
犉犻犵．３ 犛犲犮狋犻狅狀狅犳犛犎犜７５狋犻犿犻狀犵狑犪狏犲犳狅狉犿
犉犻犵．４ 犃犮狅犿狆犾犲狋犲狊狋犪狋犲犱犻犪犵狉犪犿狅犳犚犎牔犜犕犮狅狀狋狉狅犾犲狉
犔犪犫犞犐犈犠犻狊犪犵狉犪狆犺犻犮狆狉狅犵狉犪犿犿犻狀犵犾犪狀犵狌犪犵犲，狊狅
犻狋犻狊犲犪狊狔狋狅犱犲狊犻犵狀狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狋狅狆犱狅狑狀．犛狋犪狉狋犻狀犵
犳狉狅犿狋犺犲狋犻犿犻狀犵狑犪狏犲犳狅狉犿，犵犲狀犲狉犪狋犻狀犵犪狊狋犪狋犲犱犻犪
犵狉犪犿犪狀犱狋狉犪狀狊犾犪狋犻狀犵狋犺犲狊狋犪狋犲犱犻犪犵狉犪犿犻狀狋狅犔犪犫
犞犐犈犠犮狅犱犲狊，狅狀犲犮犪狀犱犲狏犲犾狅狆犪狊犲狀狊狅狉犮狅狀狋狉狅犾犲狉
狊狔狊狋犲犿犪狋犻犮犪犾狔．犜犺犲犔犪犫犞犐犈犠犮狅犱犲狅犳狋犺犲犿犪犻狀犪狆
狆犾犻犮犪狋犻狅狀（犾犪狔犲狉４）犻狊狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．５．犜犺犲犘犐犖狊狌犫
狉狅狌狋犻狀犲（犾犪狔犲狉２）犲狀犮犪狆狊狌犾犪狋犲狊狋犺犲犺犪狉犱狑犪狉犲犮狅狀狀犲犮
８０３ 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犕犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犐狀狊狋狉狌犿犲狀狋犪狋犻狅狀 犞狅犾．４犖狅．４，犇犲犮．２０１３
狋犻狅狀．犜犺犲犚犎犜犕狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲（犾犪狔犲狉３）狉犲犮犲犻狏犲狊犻狀
狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊犪狀犱犲狓犲犮狌狋犲狊狋犺犲犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊犫狔犪狊犲狉犻犲狊狅犳
犿犻犮狉狅狅狆犲狉犪狋犻狅狀狊犳狅犾狅狑犻狀犵狋犺犲狊狋犪狋犲犱犻犪犵狉犪犿犪狀犱
狋犺犲狋犻犿犻狀犵狑犪狏犲犳狅狉犿．犜犺犲犇犃犙２（犾犪狔犲狉３）狊狌犫狉狅狌
狋犻狀犲狉犲犪犱狊狋犺犲犱犪狋犪犳狉狅犿狋犺犲狊犲狀狊狅狉犪狀犱犮狅狀狏犲狉狋狊
狋犺犲犿犻狀狋狅犱犲犮犻犿犪犾狀狌犿犫犲狉狊．
犉犻犵．５ 犕犪犻狀狆狉狅犵狉犪犿狅犳犛犎犜７５犱狉犻狏犲狉
犜犺犲犘犐犖狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲（犾犪狔犲狉２）犮狅狀犳犻犵狌狉犲狊狋犺犲犇犃犙
狆狅狉狋狊犮狅狀狀犲犮狋犲犱狋狅狋犺犲狊犲狀狊狅狉．犜犺犲狅狌狋狆狌狋狅犳狋犺犲
犘犐犖狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲犻狊犪犫狌狊狅犳犛犆犓，犇犃犜犃 犐犖犪狀犱
犇犃犜犃 犗犝犜狊犻犵狀犪犾狊，狑犺犻犮犺犪狉犲狌狊犲犱犫狔犳狅犾狅狑犻狀犵
狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲狊狋狅犮狅犿犿狌狀犻犮犪狋犲狑犻狋犺狋犺犲犛犎犜７５狊犲狀狊狅狉．
犜犺犲犚犎犜犕 狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲犺犪狊犪狀犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀犻狀狆狌狋
狆狅狉狋，犪犫狌狊犻狀狆狌狋狆狅狉狋犪狀犱犪犫狌狊狅狌狋狆狌狋狆狅狉狋．犜犺犲犻狀
狆狌狋狆狅狉狋犻狊狌狊犲犱狋狅狊犲狀犱狅狌狋犜犕犪狀犱犚犎犿犲犪狊狌狉犻狀犵
犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊．犠犺犲狀狋犺犲犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀犻狊犜狉狌犲，狋犺犲狊狔狊
狋犲犿 狑犻犾 犿犲犪狊狌狉犲 犚犎．犠犺犲狀狋犺犲犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀犻狊
犉犪犾狊犲，狋犺犲狊狔狊狋犲犿狑犻犾犿犲犪狊狌狉犲狋犺犲犜犕．
犃犳狋犲狉狋犺犲犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊犪狉犲狊犲狀狋狅狌狋犮狅狉狉犲犮狋犾狔，狋犺犲
犮狅狀狋狉狅犾犲狉犲狀狋犲狉狊犪犠犪犻狋狊狋犪狋犲．犜犺犲狀犛犎犜７５狊犲狀狊狅狉
狀犲犲犱狊狉狅狌犵犺犾狔８０犿狊狋狅犿犲犪狊狌狉犲狋犺犲犚犎犪狀犱２４０犿狊
狋狅犿犲犪狊狌狉犲犜犕．犃犳狋犲狉狋犺犲犿犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋，狋犺犲犇犃犙２
狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲狑犻犾犫犲狋狉犻犵犵犲狉犲犱．犜犺犲犇犃犙２狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲
犺犪狊犪犫狌狊犻狀狆狌狋狆狅狉狋，犪狑狅狉犱犾犲狀犵狋犺犻狀狆狌狋狆狅狉狋犪狀犱犪
犱犪狋犪狅狌狋狆狌狋狆狅狉狋．
犜犺犲狑狅狉犱犾犲狀犵狋犺狆狅狉狋犻狊狌狊犲犱狋狅犱犲犳犻狀犲狋犺犲犲犳犳犲犮
狋犻狏犲犱犪狋犪犫犻狋狊．犉狅狉犚犎犿犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋狋犺犲狑狅狉犱犾犲狀犵狋犺
犻狊１２犫犻狋，狑犺犻犾犲犳狅狉犜犕 犿犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋狋犺犲狑狅狉犱
犾犲狀犵狋犺犻狊１４犫犻狋．犜犺犲狅狌狋狆狌狋狅犳犇犃犙２犻狊狌狊犲犱狋狅犮狅犿
狆狌狋犲狋犺犲犚犎犪狀犱犜犕狏犪犾狌犲狊，犪犮犮狅狉犱犻狀犵狋狅狊犲狏犲狉犪犾
犳狅狉犿狌犾犪狊狆狉狅狏犻犱犲犱犫狔狋犺犲犿犪狀狌犳犪犮狋狌狉犲．犜犺犲犱犲狋犪犻犾狊
犪狉犲犮狅狏犲狉犲犱犻狀狋犺犲狊犲狀狊狅狉狊狆犲犮犻犳犻犮犪狋犻狅狀犳犻犾犲
［９］
．
３ 犘犐犖狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲（犾犪狔犲狉２）
犃狊狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．２，狋犺犲犛犎犜７５狊犲狀狊狅狉犻狊犮狅狀狀犲犮狋
犲犱狋狅狊狅犿犲狆狅狉狋狊狅犳犝犛犅６００８犇犃犙犫狅狓．犜犺犲犘犐犖
狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲犻狊狌狊犲犱狋狅犱犲犳犻狀犲狋犺犲狊犻犵狀犪犾犾犲狏犲犾，犱犻狉犲犮
狋犻狅狀犪狀犱犲狀犮狅犱犻狀犵狋犺犲狋狔狆犲狊狅犳狋犺犲狊犲狆狅狉狋狊．犜犺犲犘犐犖
狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲犵狉犲犪狋犾狔狊犻犿狆犾犻犳犻犲狊狋犺犲狆狉狅犵狉犪犿犿犻狀犵犪狀犱
犿犪犻狀狋犲狀犪狀犮犲狅犳狋犺犲狊狅犳狋狑犪狉犲．犠犺犲狀狌狊犲狉狊狊犲犾犲犮狋犪
犱犻犳犳犲狉犲狀狋犻狀狋犲狉犳犪犮犲狋狅犮狅犿犿狌狀犻犮犪狋犲狑犻狋犺狋犺犲狊犲狀狊狅狉，
狋犺犲狔犼狌狊狋狀犲犲犱狋狅犮犺犪狀犵犲狋犺犲狊犲狋狌狆狅犳犘犐犖狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲
狋犺狉狅狌犵犺犖犐犕犃犡犪狀犱犽犲犲狆狅狋犺犲狉狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲狊犪狀犱
狆狉狅犵狉犪犿狊犻狀狋犪犮狋．犜犺犲狅狌狋狆狌狋狅犳犘犐犖狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲犻狊
犫狅狌狀犱犲犱犻狀狋狅犪犫狌狊，狑犺犻犮犺犻狊犮狅狀狀犲犮狋犲犱狋狅狋犺犲犳狅犾
犾狅狑犻狀犵狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲狊，犪狊狊犺狅狑犻狀犉犻犵．６．
犉犻犵．６ 犘犐犖狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲狊犲犾犲犮狋狋犺犲狆犻狀狊犮狅狀狀犲犮狋犻狀犵狋狅狋犺犲
狊犲狀狊狅狉狋狅犫狌犻犾犱犪犫狌狊
９０３犅犃犐犑犻犪狀犵犺狌犪，犲狋犪犾．?犃４犾犪狔犲狉犿犲狋犺狅犱狅犳犱犲狏犲犾狅狆犻狀犵犻狀狋犲犵狉犪狋犲犱狊犲狀狊狅狉狊狔狊狋犲犿狊狑犻狋犺犔犪犫犞犐犈犠
４ 犚犎犜犕狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲（犾犪狔犲狉３）
犉狉狅犿狋犺犲犳犻狉狊狋狊犲犮狋犻狅狀狅犳狋犺犲狋犻犿犻狀犵狑犪狏犲犳狅狉犿
狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．３，犻狋犮犪狀犫犲狊犲犲狀狋犺犪狋狋犺犲犱犪狋犪犳犾狅狑犻狊
犪犾犿狅狊狋狌狀犻犱犻狉犲犮狋犻狅狀犪犾犳狉狅犿狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狋狅狋犺犲狊犲狀
狊狅狉．犗狀犲犲犪狊狔狑犪狔狋狅犻犿狆犾犲犿犲狀狋狋犺犻狊狅狆犲狉犪狋犻狅狀犻狊狋狅
狊犪狏犲犛犆犓犪狀犱犇犃犜犃 狊犻犵狀犪犾犾犲狏犲犾狊犻狀狋狅狋犺犲狊狔狊狋犲犿
犿犲犿狅狉狔犪狀犱狊犲狀犱狅狌狋狋犺犲犫犻狋狊犲狇狌犲狀犮犲狋狅犛犎犜７５
狊犲狀狊狅狉犫狔犪犾狅狅狆狊狋狉狌犮狋狌狉犲．
犃犮犮狅狉犱犻狀犵狋狅狋犺犲狋犻犿犻狀犵狑犪狏犲犳狅狉犿狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．３
犪狀犱狋犺犲狆狉狅犱狌犮狋狊狆犲犮犻犳犻犮犪狋犻狅狀
［９］，犻狋犮犪狀犫犲犽狀狅狑狀
狋犺犪狋狋犺犲犜犕 犿犲犪狊狌狉犻狀犵犮狅犿犿犪狀犱犻狊０００１１犪狀犱狋犺犲
犚犎犿犲犪狊狌狉犻狀犵犮狅犿犿犪狀犱犻狊００１０１．犐狀狅狉犱犲狉狋狅犪狏狅犻犱
犾狅犵犻犮犺犪狕犪狉犱犪狀犱狊犻犵狀犪犾犼犻狋狋犲狉狊犪狋狋犺犲犻狀狋犲狉犳犪犮犲，狋犺犲
狊犻犵狀犪犾犾犲狏犲犾犻狀狋犺犲犱犪狋犪犾犻狀犲犻狊犫犲狋狋犲狉狋狅犿犪犻狀狋犪犻狀犺犻犵犺
狅狉犾狅狑犱狌狉犻狀犵狋犺犲狑犺狅犾犲犮犾狅犮犽狆犲狉犻狅犱，犪狊狊犺狅狑狀犻狀
犉犻犵．６
［９］
．犉犻狀犪犾狔，狋犺犲犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊犮犪狀犫犲犻犿狆犾犲
犿犲狀狋犲犱犪狊狋犺犲狅狀犲狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．７．
犉犻犵．７ 犛犪狏犲犱狅狆犲狉犪狋犻狅狀狊狅犳犚犎犪狀犱犜犕犿犲犪狊狌狉犻狀犵犻狀狊狋狉狌犮
狋犻狅狀狊
犃犮犮狅狉犱犻狀犵狋狅狋犺犲狊狋犪狋犲犱犻犪犵狉犪犿狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．４
犪狀犱狋犻犿犻狀犵狑犪狏犲犳狅狉犿狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．３，犚犎犜犕狊狌犫
狉狅狌狋犻狀犲犮犪狀犫犲狆狉狅犵狉犪犿犿犲犱犪狊狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．８．
犉犻犵．８ 犚犎犜犕狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲
犉狉狅犿犉犻犵．５，犻狋犮犪狀犫犲狊犲犲狀狋犺犪狋犚犎犜犕狊狌犫狉狅狌
狋犻狀犲犺犪狊犪狅狀犲犫犻狋犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀，犜狉狌犲犻狊狋狅犿犲犪狊狌狉犲犚犎
犪狀犱犉犪犾狊犲犻狊狋狅犿犲犪狊狌狉犲犜犕．犜犺犲犮犾狅犮犽，犜犕犪狀犱犚犎
狅狆犲狉犪狋犻狅狀狊犪狉犲犪犾３２犫犻狋犫犻狀犪狉狔狀狌犿犫犲狉狊．犜犺犲狔犪狉犲
狊犪狏犲犱犻狀狋狅犱犲犮犻犿犪犾狀狌犿犫犲狉狊狋狅狊犻犿狆犾犻犳狔狋犺犲狀狅狋犪
狋犻狅狀．犜犺犲狀犱犲犮犻犿犪犾狋狅犫犻狀犪狉狔狅狆犲狉犪狋狅狉狊犪狉犲狌狊犲犱狋狅
犮犺犪狀犵犲狋犺犲犿犻狀狋狅犫犻狀犪狉狔狀狌犿犫犲狉狊狋狅犳犲犲犱狋犺犲犉狅狉
犾狅狅狆，狑犺犻犮犺犲狓犲犮狌狋犲狊３２狋犻犿犲狊狋狅狑狉犻狋犲狋犺犲犮狅犿
犿犪狀犱狊狋狅狋犺犲狊犲狀狊狅狉犪狀犱狉犲犪犱犪犮犽狀狅狑犾犲犱犵犲犿犲狀狋
犳狉狅犿狋犺犲狊犲狀狊狅狉．犜犺犲犻狀狆狌狋犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀犻狊犮狅狀狀犲犮狋犲犱
狋狅犪狊犲犾犲犮狋狅狆犲狉犪狋狅狉，狑犺犻犮犺狑犻犾狊犲犾犲犮狋狋犺犲犚犎狅狆犲狉犪
狋犻狅狀狑犺犲狀狋犺犲犻狀狆狌狋犻狊犜狉狌犲犪狀犱狊犲犾犲犮狋狋犺犲犜犕狅狆犲狉犪
狋犻狅狀狑犺犲狀狋犺犲犻狀狆狌狋犻狊犉犪犾狊犲．
犃狊狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．８，犻狀狋犺犲犳犻狉狊狋３０犮狔犮犾犲狊狅犳狋犺犲
犉狅狉犾狅狅狆，狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狊犲狀犱狊犚犎狅狉犜犕犿犲犪狊狌狉犻狀犵
狅狆犲狉犪狋犻狅狀狊狋狅狋犺犲狊犲狀狊狅狉．犐狀狋犺犲３１狊狋犪狀犱３２狀犱犮狔
犮犾犲狊，狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狊犲狀犱狊狅狌狋犪犮犾狅犮犽狊犻犵狀犪犾犪狀犱
狉犲犪犱狊狋犺犲犺犪狀犱狊犺犪犽犲狊犻犵狀犪犾犳狉狅犿狋犺犲狊犲狀狊狅狉（狊犲犲狋犺犲
犫狅狋狋狅犿犮狅犱犲犻狀犉犻犵．８）．
犐犳狋犺犲狊犲狀狊狅狉狉犲犮犲犻狏犲狊狋犺犲犱犪狋犪犮狅狉狉犲犮狋犾狔，犻狋狑犻犾
０１３ 犑狅狌狉狀犪犾狅犳犕犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犐狀狊狋狉狌犿犲狀狋犪狋犻狅狀 犞狅犾．４犖狅．４，犇犲犮．２０１３
狆狌犾狋犺犲犺犪狀犱狊犺犪犽犲狊犻犵狀犪犾犾狅狑．犗狋犺犲狉狑犻狊犲狋犺犲犺犪狀犱
狊犺犪犽犲狊犻犵狀犪犾犻狊犺犻犵犺，犪狀犱狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狑犻犾狉犲狊犲狀犱
狋犺犲犚犎狅狉犜犕犮狅犿犿犪狀犱犪犵犪犻狀狌狀狋犻犾狋犺犲犮狅犿犿犪狀犱犻狊
狊犲狀狋犮狅狉狉犲犮狋犾狔犪狀犱狊犲狀狊狅狉狆狌犾狊狋犺犲犺犪狀犱狊犺犪犽犲狊犻犵狀犪犾
犾狅狑．犃犳狋犲狉狋犺犲狊犲狀狊狅狉狉犲犪犱狊狋犺犲犮狅犿犿犪狀犱犮狅狉狉犲犮狋犾狔，
犻狋狑犻犾犫犲犵犻狀狋狅犿犲犪狊狌狉犲狋犺犲犚犎犪狀犱犜犕犪狀犱狆狌犾狋犺犲
犺犪狀犱狊犺犪犽犲狊犻犵狀犪犾犺犻犵犺犪犵犪犻狀．犐犳狋犺犲犺犪狀犱狊犺犪犽犲狊犻犵
狀犪犾犱狅犲狊狀狅狋犵狅狌狆犺犻犵犺，狋犺犲狉犲犪狉犲狊狅犿犲犲狉狉狅狉狊犻狀狋犺犲
犿犲犪狊狌狉犻狀犵狆狉狅犮犲狊狊．犜犺犲犿犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋狑犻犾犫犲犪犫狅狉狋
犲犱．犜犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狑犻犾狉犲狊犲狀犱狋犺犲犮狅犿犿犪狀犱犪犵犪犻狀
狌狀狋犻犾狋犺犲犳犻狉狊狋犺犪狀犱狊犺犪犽犲狊犻犵狀犪犾犻狊犾狅狑犪狀犱狋犺犲狊犲犮狅狀犱
狊犻犵狀犪犾犻狊犺犻犵犺．犜犺犲狀狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉犲狀狋犲狉狊犪 犠犪犻狋
狊狋犪狋犲犪狀犱狊狋狅狆狊狋犪犾犽犻狀犵狋狅狋犺犲狊犲狀狊狅狉．犜犺犲犚犎犿犲犪
狊狌狉犲犿犲狀狋狑犻犾狋犪犽犲犪犫狅狌狋８０犿狊犪狀犱犜犲犿狆犿犲犪狊狌狉犲
犿犲狀狋狑犻犾狋犪犽犲犪犫狅狌狋２４０犿狊．犃犳狋犲狉狋犺犻狊犿犲犪狊狌狉犻狀犵
狋犻犿犲，狋犺犲狊犲狀狅狉狑犻犾狆狌犾狋犺犲犺犪狀犱狊犺犪犽犲狊犻犵狀犪犾犱狅狑狀
犪犵犪犻狀狋狅狀狅狋犻犳狔狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狋犺犪狋狋犺犲狊犲狀狊狅狉犻狊狉犲犪犱狔
犳狅狉狊犲狀犱犻狀犵狅狌狋犱犪狋犪．犜犺犲狀狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狑犻犾犲狀狋犲狉
犚犲犪犱犱犪狋犪狊狋犪狋犲犪狀犱狋犺犲犇犃犙２狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲狑犻犾犫犲
狋狉犻犵犵犲狉犲犱．
５ 犇犃犙２狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲（犾犪狔犲狉３）
犇犃犙２狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲狉犲犪犱狊犱犪狋犪犳狉狅犿狋犺犲狊犲狀狊狅狉犪狀犱
犮狅狏犲狉狋狊狋犺犲犫犻狀犪狉狔狀狌犿犫犲狉犻狀狋狅犪犱犲犮犻犿犪犾狀狌犿犫犲狉．
犐狀狅狉犱犲狉狋狅狊犺狅狑犱犻犳犳犲狉犲狀狋犔犪犫犞犐犈犠狆狉狅犵狉犪犿犿犻狀犵
狋犲犮犺狀犻狇狌犲狊，犺犲狉犲狋犺犲犇犃犙２犻狊狆狉狅犵狉犪犿犿犲犱狑犻狋犺犪
犱犻犳犳犲狉犲狀狋狊狋狔犾犲犳狉狅犿狋犺犲犚犎犜犕狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲．
犃犮犮狅狉犱犻狀犵狋狅狋犺犲狋犻犿犻狀犵 狑犪狏犲犳狅狉犿 狊犺狅狑狀犻狀
犉犻犵．３，狋犺犲犚犲犪犱狆狉狅犮犲狊狊狋犪犽犲狊１６犮犾狅犮犽犮狔犮犾犲狊．犈犪犮犺
犫犻狋犻狊狉犲犪犱犻狀狋狅狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉犪狊狋犺犲犳犪犾犻狀犵犮犾狅犮犽
犲犱犵犲．犃犳狋犲狉狋犺犲８狋犺犮狔犮犾犲，狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狑狉犻狋犲狊犪
犺犪狀犱狊犺犪犽犲狊犻犵狀犪犾０狋狅狋犺犲狊犲狀狊狅狉犪狋犪狉犻狊犻狀犵犮犾狅犮犽
犲犱犵犲狋狅狀狅狋犻犳狔狋犺犲狊犲狀狊狅狉狋犺犲犳犻狉狊狋犫狔狋犲犻狊狉犲犪犱犮狅狉
狉犲犮狋犾狔．犜犺犲狀狋犺犲狊犲狀狊狅狉狑犻犾狊犲狀犱狅狌狋狋犺犲犾狅狑８犫犻狋狊
犻狀狋犺犲犳狅犾狅狑犻狀犵８犮狔犮犾犲狊．犃犳狋犲狉狋犺犲１６狋犺犮犾狅犮犽犮狔
犮犾犲，犪狋犪狉犻狊犻狀犵犮犾狅犮犽犲犱犵犲，狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉狑犻犾狆狌犾
狋犺犲犱犪狋犪犾犻狀犲犺犻犵犺犪狀犱犽犲犲狆犻狋犺犻犵犺犳狅狉犪狑犺犻犾犲狋狅
狋犲狉犿犻狀犪狋犲狋犺犲狉犲犪犱犻狀犵狆狉狅犮犲狊狊．犐狀狋犺犻狊狑犪狔，犪狑犺狅犾犲
犿犲犪狊狌狉犻狀犵狆狉狅犮犲狊狊犻狊犮狅犿狆犾犲狋犲，犪狊狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．９．
犉犻犵．９ 犇犃犙２狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲
犉狉狅犿犉犻犵．３，犻狋犮犪狀犫犲狊犲犲狀狋犺犪狋狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉
狉犲犪犱狊狋犺犲犕犛犫犪狋犳犻狉狊狋
［９］
．犛狅犪狉犲狏犲狉狊犲狅狆犲狉犪狋狅狉犻狊
狌狊犲犱狋狅犮犺犪狀犵犲狋犺犲犫犻狀犪狉狔狀狌犿犫犲狉犻狀狋狅犻狋狊狅狉犻犵犻狀犪犾
犳狅狉犿．犉犻狀犪犾狔，狋犺犲犫犻狀犪狉狔狀狌犿犫犲狉犻狊犮狅狀狏犲狉狋犲犱犻狀狋狅
犱犲犮犻犿犪犾狀狌犿犫犲狉犪狀犱狅狌狋狆狌狋狋犲犱狋狅狋犺犲犚犎狅狉犜犕犳狅狉
犿狌犾犪犮犪犾犮狌犾犪狋狅狉犪狀犱犱犻狊狆犾犪狔犲犱狅狀狋犺犲狊犮狉犲犲狀．
６ 犇犪狋犪狏犻狊狌犪犾犻狕犪狋犻狅狀，狊狋狅狉犪犵犲犪狀犱
犪狀犪犾狔狊犻狊（犾犪狔犲狉４）
犃狊狊犺狅狑狀犻狀犉犻犵．１０，狋犺犲犳狉狅狀狋狆犪狀犲犾狅犳狋犺犲犿犪犻狀
犮狅狀狋狉狅犾犲狉犱犻狊狆犾犪狔狊狋犺犲犻狀狊狋犪狀狋犚犎犪狀犱犜犕狏犪犾狌犲犪狀犱
狋犺犲狋狉犲狀犱犻狀２犿犻狀．犐犳犲狏犲狉狔狋犺犻狀犵犻狊犮狅狉狉犲犮狋，犚狌狀
狀犻狀犵犻狊犾犻狋．犠犺犲狀狋犺犲狉犲犻狊犪狀犲狉狉狅狉，狋犺犲犈狉狉狅狉狑犻犾犫犲
犾犻狋．犜４犚犎犔犈犇狊犺狅狑狊狋犺犲犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊犲狀狋犫狔狋犺犲
犮狅狀狋狉狅犾犲狉狋狅狋犺犲狊犲狀狊狅狉．犠犺犲狀狋犺犲犜４犚犎犻狊犾犻狋，狋犺犲
犮狅狀狋狉狅犾犲狉犻狊狊犲狀犱犻狀犵犚犎犿犲犪狊狌狉犻狀犵犮狅犿犿犪狀犱狋狅狋犺犲
狊犲狀狊狅狉．犠犺犲狀狋犺犲犜４犚犎犻狊狅犳犳，狋犺犲犮狅狀狋狉狅犾犲狉犻狊
狊犲狀犱犻狀犵狋犺犲犜犕犿犲犪狊狌狉犻狀犵犮狅犿犿犪狀犱．犛狅犻狀狀狅狉犿犪犾
狅狆犲狉犪狋犻狅狀，狋犺犲犜４犚犎狑犻犾犫犾犻狀犽犪犾狋犺犲狋犻犿犲，狊犺狅狑
犻狀犵狋犺犲犚犎犪狀犱犜犕犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊犪狉犲狊犲狀犱犻狀犵狅狌狋犮狅狀
狋犻狀狌狅狌狊犾狔．
犃犱犪狋犪犾狅犵犵犲狉狆狉狅犵狉犪犿犮犪狀犫犲犪狋狋犪犮犺犲犱犫犲犺犻狀犱狅犳
狋犺犻狊犿犪犻狀犮狅狀狋狉狅犾犲狉狆狉狅犵狉犪犿．犐狀狋犺犻狊狑犪狔，犚犎犪狀犱
犜犕狏犪犾狌犲狊犮犪狀犫犲犲犻狋犺犲狉狊犪狏犲犱犻狀犪犺犪狉犱犱犻狊犽狅狉
狋狉犪狀狊犳犲狉狉犲犱狋狅狋犺犲犐狀狋犲狉狀犲狋．犜犺犻狊犮狅狀狋狉狅犾犲狉犮犪狀犪犾狊狅
狑狅狉犽狑犻狋犺犪犺犲犪狋犲狉，狊狆犪狉犽犾犻狀犵，狉犲犾犪狔犫犾狅犮犽狅狉犳犪狀
犮狅狀狋狉狅犾犲狉狋狅犮狅狀狋狉狅犾犲狉狋犺犲犚犎犪狀犱犜犕狅犳犪狑犪狉犲
１１３犅犃犐犑犻犪狀犵犺狌犪，犲狋犪犾．?犃４犾犪狔犲狉犿犲狋犺狅犱狅犳犱犲狏犲犾狅狆犻狀犵犻狀狋犲犵狉犪狋犲犱狊犲狀狊狅狉狊狔狊狋犲犿狊狑犻狋犺犔犪犫犞犐犈犠
犺狅狌狊犲狅狉狑犻狀犲犮犲犾犪狌狋狅犿犪狋犻犮犪犾狔．
犉犻犵．１０ 犉狉狅狀狋狆犪狀犲犾狅犳犿犪犻狀犮狅狀狋狉狅犾犲狉
７ 犚犲狊狌犾狋狊犪狀犱犮狅狀犮犾狌狊犻狅狀
犐狀狋犺犻狊犲狓犪犿狆犾犲，狋犺犲狉犲犪狉犲狅狀犾狔狋狑狅犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊，
狅狀犲犳狅狉犚犎犪狀犱狋犺犲狅狋犺犲狉犳狅狉犜犕．犜犺犻狊狊犲狀狊狅狉狊狔狊
狋犲犿犮犪狀犿犲犪狊狌狉犲犚犎犪狀犱犜犕犪狌狋狅犿犪狋犻犮犪犾狔，狇狌犻犮犽犾狔
犪狀犱犪犮犮狌狉犪狋犲犾狔．犐狋犻狊犪犾狊狅狏犲狉狔犲犪狊狔狋狅犻狀狋犲犵狉犪狋犲狑犻狋犺
狅狋犺犲狉犔犪犫犞犐犈犠犮狅狀狋狉狅犾犲犱狊狔狊狋犲犿狊，犿犪犽犻狀犵狋犺犲犳犪狊狋
犪狀犱狉犲犪犾狋犻犿犲犱犪狋犪犾狅犵犻狀犵，狏犻狊狌犪犾犻狕犪狋犻狅狀，犪狀犪犾狔狊犻狊，
狊狋狅狉犪犵犲，犪狀犱犾狅狀犵犱犻狊狋犪狀犮犲犱犪狋犪狋狉犪狀狊犳犲狉犪狀犱犮狅狀狋狉狅犾
狆狅狊狊犻犫犾犲．犃犮犮狅狉犱犻狀犵狋狅狋犺犲犳狌狀犮狋犻狅狀犪犾犻狋狔狅犳犪狊犲狀狊狅狉，
狋犺犲犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊犲狋犮犪狀犫犲犱犲狊犻犵狀犲犱犲犻狋犺犲狉狉犲犾犪狋犻狏犲犾狔
犮狅犿狆犾犲狓狅狉狊犻犿狆犾犲．犃狊犻犿狆犾犲犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊犲狋狉犲狊狌犾狋狊
犻狀犪狊狋犪犫犾犲犪狀犱狑犲犾犲狀犮犪狆狊狌犾犪狋犻狀犵狊狔狊狋犲犿，犪狀犱狋犺犲狀
狋犺犲犱狉犻狏犲狉犻狊犲犪狊狔狋狅犫犲狌狊犲犱犻狀犱犲狆犲狀犱犲狀狋犾狔狅狉犮犪犾犲犱
犫狔狅狋犺犲狉狆狉狅犵狉犪犿狊．
犜犺犻狊狆犪狆犲狉狆狉狅狆狅狊犲狊犪４犾犪狔犲狉犿狅犱犲犾狅犳犱犲狏犲犾狅狆犻狀犵
狊犲狀狊狅狉狊狔狊狋犲犿狊．犜犺犲犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀犻狊犻狀狋犺犲４狋犺犾犪狔犲狉．
犜犺犲犻狀狊狋狉狌犮狋犻狅狀狊犪狉犲犻狀狋犺犲３狉犱犾犪狔犲狉．犜犺犲狊犻犵狀犪犾狉犲犵
狌犾犪狋犻狅狀狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲犻狊犻狀狋犺犲２狀犱犾犪狔犲狉．犜犺犲狊犲狀狊狅狉
犪狀犱狋犺犲犱犪狋犪犪犮狇狌犻狊犻狋犻狅狀犫狅犪狉犱犪狉犲犻狀狋犺犲１狊狋犾犪狔犲狉．
犜犺犲狉犲犪犱犲狉犮犪狀犳狅犾狅狑狋犺犲犿犲狋犺狅犱狊狌狊犲犱犻狀狋犺犻狊狆犪
狆犲狉狋狅犱犲狏犲犾狅狆狅狋犺犲狉狊犻犿犻犾犪狉犪狌狋狅犿犪狋犻犮犿犲犪狊狌狉犲犿犲狀狋
犪狀犱犮狅狀狋狉狅犾狊狔狊狋犲犿狊
［７］
．
犜犺犲狊狌狆犲狉犫犪犱狏犪狀狋犪犵犲狅犳狋犺犲犾犪狔犲狉犲犱犪犫狊狋狉犪犮狋犻狅狀
犪狀犱狊狋狉狌犮狋狌狉犪犾狆狉狅犵狉犪犿犿犻狀犵犻狊狋犺犪狋狌狊犲狉狊犮犪狀犮犺犪狀犵犲
犲犪犮犺犾犪狔犲狉狑犻狋犺狅狌狋犪犳犳犲犮狋犻狀犵狋犺犲犳狌狀犮狋犻狅狀犪犾犻狋狔狅犳
狆狉狅犵狉犪犿狊狑狅狉犽犻狀犵犻狀狅狋犺犲狉犾犪狔犲狉狊
［７］
．犘狉狅犵狉犪犿犿犪犫犾犲
犾狅犮犽犻狀犪犿狆犾犻犳犻犲狉狊，犳狌狀犮狋犻狅狀犵犲狀犲狉犪狋狅狉狊犪狀犱犱犻犵犻狋犪犾
狅狊犮犻犾狅狊犮狅狆犲狊犪狉犲狅犳狋犲狀狌狊犲犱犻狀狊犮犻犲狀狋犻犳犻犮犿犲犪狊狌狉犲
犿犲狀狋．犐狀狋犺犻狊犲狓犪犿狆犾犲，狌狊犲狉狊犮犪狀狊狑犻狋犮犺狋犺犲犝犛犅
犇犃犙犻狀狋犲狉犳犪犮犲狑犻狋犺犪犾狅犮犽犻狀犪犿狆犾犻犳犻犲狉犃犝犡犻狀狆狌狋
犪狀犱狅狌狋狆狌狋犻狀狋犲狉犳犪犮犲．犜犺犲狀，狅狀犲犮犪狀狌狊犲狋犺犲犾狅犮犽犻狀
犪犿狆犾犻犳犻犲狉狋狅犮狅狀狋狉狅犾狋犺犲犚犎犪狀犱犜犕狊犲狀狊狅狉，犫狔犪
犿犻狀狅狉犮犺犪狀犵犲狅犳狋犺犲犘犐犖狊狌犫狉狅狌狋犻狀犲．犔犪狔犲狉犿狅犱犲犾狊
犪狀犱狆狉狅犵狉犪犿犿犻狀犵犮犪狀犳狌狉狋犺犲狉犻犿狆狉狅狏犲狋犺犲狊犻犿狆犾犻犮犻
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